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Abstract
As reference material for the Shuowen Jiezi, we have reprints of the Song dynasty 
versions, but the versions printed in the Qing dynasty are still important in modern dictionary 
or font production. In particular, the Pingjinguan (平津館 , PJG) and Tenghuaxie (藤花榭 , 
THX) versions are respected. However, earlier text critiques have focused on the PJG version, 
which is regarded as having been “modifi ed” from Wang Chang’s Song dynasty version. The 
THX version is sometimes regarded as better, in spite of the lack of any detailed study. This 
report applies the earlier studies of the PJG version to the THX version and fi nds that THX 




































¾ 四庫全書本 (提要の年記は乾隆43、1778) 汲
古閣本を四庫全書用に筆寫したもの。
¾ 朱筠本 (1773) 朱筠が通行の汲古閣本を翻刻出
版したもの。
z 藤花榭本 (1807) 額勒布が、鮑漱芳所藏の宋刊本
を翻刻したとするもの。
z 平津館本 (1809) 孫星衍が、宋刊本を翻刻したと
するもの。底本の来歴不明。
¾ 陳昌治本 (1873) 平津館本を見出し小篆ごとに
改行し検索の便をはかったもの。一篆一行本
とも呼ばれる。
z 汲古閣四次様本 (1881) 毛扆による小徐本を用い
た改変が加えられる前の汲古閣校本 2を淮南書
局が翻刻したもの。






























































































































































































































が平津館本は正しい (点画の増減 )、C) 景宋寫本
は誤るが平津館本は正しい (字体変更が目立つも
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